






tuar correccions estètiques al nostre cos: 
una bàscula electrònica, un implant de 
silicona (estètic en si mateix) i una sèrie 
de productes per modelar el cos per via 
oral.
Finalment, un vídeo de setze minuts 
titulat “El cos dissenyat” ens mostra 
fragments intercalats d’entrevistes amb 
un cirurgià plàstic (que ens parla sobre 
les motivacions de la gent per a sotme-
tre’s a aquesta mena d’intervencions, i 
potser és el que fa els comentaris més 
encertats), un realitzador de tatuatges 
(al qual veiem en plena acció), una noia 
amb la cara plena de pírcings i una dona 
d’uns cinquanta anys escassos operada 
de cirurgia estètica (en concret, la zona 
dels ulls).
El visitant surt aquí de l’exposició. 
El viatge ha estat interessant, absorbent 
i també agredolç. Sembla que cada mo-
ment de contemplació estètica hagi estat 
contrapesat per un moment de reflexió 
profunda, desencantada i lúcida. Pos-
siblement és l’exposició més potent que 
ha presentat el Museu Tèxtil en, com a 
mínim, bastants anys. En fi, no crec que 
ningú es pugui queixar pel fet que el 
prenguin per intel·ligent...
Lluís Paloma Sánchez
Diàleg escultòric a tres bandes: Cèsar 
Cabanes/Miquel Ros/Ferran Bach-
Esteve. Organització: Obra Social de 
Caixa Terrassa. De l’11 de febrer al 
29 de març de 2009. Centre Cultural 
Caixa Terrassa.
Aquest cop, el Centre Cultural ha 
acollit una mostra important de tres es-
cultors amb una forta implicació amb 
Terrassa i de provada qualitat, sempre 
dins del marc de l’art figuratiu (i de 
caire predominantment conservador). 
La mostra és certament atractiva i les 
obres estan, en general, prou ben esco-
llides, amb la qual cosa el visitant més 
informal en sortirà satisfet sense dubtes. 
Un aspecte que hem de remarcar ja 
d’entrada, això sí, és que aquesta expo-
sició està bastida sobre d’un aparat crític 
elaborat amb molta cura, que comple-
menta correctament allò que es veu, tot 
i que pot resultar molt ambiciós en re-
lació amb el que “tinguin a dir” les obres 
exposades per si mateixes. Una prova 
n’és que aquesta ressenya mateix s’ha 
hagut d’articular sobre aquest mateix 
aparat crític, amb poques oportunitats 
de “ficar-hi cullerada”.
Entrant cap a la sala del fons del 
Centre Cultural, ens rep el cartell amb el 
títol de l’exposició i els crèdits, a la paret 
esquerra del corredor d’entrada. Un cop 
entrem a la sala, veiem... bastants bustos, 
que ocupen aproximadament el primer 
terç de la sala, mentre que a l’esquerra 
hi trobem la resta de la sala ocupada per 
les altres escultures de la mostra. Quan 
hi haurem arribat, veurem que han estat 
agrupades en seccions temàtiques, tot 
i que en algun cas no en queden prou 
clars els límits. Fem notar que, tant a la 
secció de bustos com a la resta, no s’ha 
optat per separar les obres per escultors. 
És una crítica purament metodològica 







rà el gaudi que el visitant casual pugui 
obtenir amb aquesta mostra d’escultura 
de qualitat, però potser el fet que l’única 
diferenciació evident a simple vista és la 
dels bustos pot dificultar una mica, per 
al visitant més analític, seguir el fil de 
l’argumentació teòrica que se’ns propo-
sa o, per què no, fer-se una idea ràpida 
de les diferències estilístiques entre ells.
El panell de presentació de l’exposició 
ens en planteja l’estructura conceptual 
(bastant ambiciosa), a partir de la següent 
cita indirecta: “Michelangelo Buonarroti 
defensava que ell mai no havia estat el 
veritable artífex de les obres que sortien 
del seu taller, que totes elles ja existien 
abans” i que ell només s’ocupava de fer-les 
emergir del material en brut. És per això 
que, segons la presentació (i reformulada 
aquí a tall de resum), aquesta exposició 
ens pregunta sobre el concepte d’art com 
a fet col·lectiu, a partir de mostrar-nos 
conjuntament l’obra d’aquests tres es-
cultors que van treballar intensament a 
Terrassa. Els elements que justifiquen la 
seva comparació són: un mateix paisatge 
creatiu, Terrassa; un mateix vincle do-
cent, l’Escola d’Arts i Oficis, i la con-
tinuïtat en el temps de tres generacions 
consecutives d’escultors. Les preguntes 
que se’ns formulen són: Fins a quin punt 
el lloc amalgama els seus estils? I fins a 
quin punt el temps els separa? Donant 
resposta a aquests interrogants, conclou 
la presentació, “és possible que puguem 
acabar donant la raó a Miquel Àngel”.
Continuant amb la visió que se’ns 
dóna de l’exposició des dels mateixos 
textos, passem a descriure les quatre 
grans àrees de la mostra amb els resums 
(tot admetent les limitacions que aquests 
tenen) de com se’ns descriuen aquestes 
des dels seus respectius panells:
1. “Memòria.” És una comparativa 
dins l’àmbit del retrat. Se’ns puntua-
litzen les evidents divergències formals 
i d’intenció, però amb la voluntat de 
representar els retratats i deixar-ne cons-
tància física i psicològica. Cabanes se’ns 
mostra com un vuitcentista, amb una 
preferència quasi total pels angles fron-
tals; en Ros, els personatges se’ns pre-
senten nus, sense referents; Bach-Esteve 
demostra més registres emocionals (o 
tècnics, hi afegim).
2. “La visió de l’ésser humà.” 
Cabanes opta exclusivament per la 
figura masculina; Ros mostra un classi-
cisme noucentista, de moviments suaus, 
vaporosos; Bach-Esteve, com se’ns dirà 
al catàleg, remarca el contingut concep-
tual de les seves obres.
3. “Al·legoria i símbol.” Cabanes 
conrea aquest camp generosament, mo-
tivat pel seu profund sentiment religiós; 
Ros ens ha llegat una obra escassa en 
aquest registre, on es manté en una es-
tètica clàssica i barroca; Bach resulta ser 
molt més eclèctic, i ha canviat de tèc-
nica i d’estètica amb freqüència.
4. “Homo faber.” Com se’ns remar-
carà al catàleg, aquí se’ns insistirà en 
l’ésser humà com a creador. Cabanes 
(aquí se’ns menciona la musa Euterpe, 
protectora de la música per als antics 
grecs) manté una relació intensíssima 
amb el bell cant i té estrets vincles amb 







ganitzar concerts al seu jardí, en plena 
postguerra). Ros i Bach es mantenen en 
registres figuratius on val més el con-
cepte que no pas la mímesi. En destaca 
el bust de Ros dedicat a Chopin, del 
1944, i l’escultura monolítica de Bach-
Esteve dedicada a Pau Casals el 1984, 
pels tractaments suggeridors (d’elements 
extraescultòrics, podem afegir-hi).
Podem resumir el flux temporal en-
tre els tres artistes, des d’un punt de vis-
ta més personal, de la manera següent: 
• Cabanes: gran domini tècnic, 
molt detallista i de vegades tendeix a 
l’anècdota.
• Ros: se situa a mig camí; figuratiu 
conservador, almenys pot prescindir dels 
aspectes més “antics” del seu mestre.
• Bach-Esteve, partint de la base 
aportada per Cabanes i Ros, resulta més 
innovador i es diferencia ràpidament 
dels seus antecessors.
La part final del recorregut consta de 
dues vitrines, amb un panell a la paret 
que les explica, dedicades específicament 
a l’àlbum familiar de Cèsar Cabanes. Hi 
figuren dos medallons que representen 
Liszt i Wagner, programes de concerts 
oferts a l’estudi d’en Cabanes per músics 
com Rosa Maria Kucharsky (piano) o 
Nicolás Alfonso (guitarra), documenta-
ció i correspondència de Cabanes amb 
altres artistes i un àlbum dedicat a la 
seva esposa, Anna Malet i Font, el 1938 
–en el qual col·laboren diversos am-
ics, amb escrits poètics i il·lustracions–. 
Un full resulta intrigant: “Les mans 
de la meva mare” (1938), dedicat a la 
mare de l’artista, acabada de morir. I 
una curiositat: partitures amb lletra del 
mateix Cabanes, amb la música escrita 
per músics com J. Ullés Daura, Cèsar 
A. Vendrell o el mestre Ramon Serrat. 
Segurament són aquestes vitrines el que 
ens posa més en contacte “viu” amb una 
altra època. I és aquesta vivesa, aquest 
contacte directe amb uns objectes forta-
ment evocadors d’una època molt llun-
yana (incloent-hi les mateixes obres de 
l’exposició), el que fa que hagi valgut, i 
molt, la pena haver-la visitat: no només 
hi havia qualitat, sinó una atmosfera 
molt particular, on les obres aconse-
guien parlar per elles mateixes a qui hi 
parés atenció.
El catàleg de l’exposició comença 
amb una preceptiva “Presentació”, simi-
lar (però no idèntica) a la de l’exposició 
pròpiament dita. Potser la cita escollida 
de Michelangelo Buonarroti és una mica 
potent, però en una pàgina la comissària 
de l’exposició, l’Ana Fernández, acon-
segueix resumir amb tota claredat les 
idees bàsiques de la mostra: 1) tots tres 
escultors van impartir classes o estudiar 
a l’Escola d’Arts i Oficis de Terrassa; 
2) entre tots tres conformen tres ge-
neracions consecutives d’escultors; 3) a 
partir d’aquí, es vol plantejar què uneix 
i què separa els tres escultors, però d’una 
manera oberta, intentant que cada res-
posta condueixi a noves preguntes, in-
tentant establir un “diàleg escultòric a 
tres bandes”, literalment.
L’apartat “Diàleg escultòric a tres 
bandes” ens fa, per començar, una breu 
història de l’antiga Escuela de Artes y Ofi-







escoles arreu de l’estat va ser exagerada-
ment lent. A Terrassa ens trobem que 
el projecte d’una escola d’aquest tipus 
va avançant només a petites passes es-
poràdiques entre 1880 i 1886. Men-
trestant, els especialistes que podria 
haver format s’han d’importar de fora. 
La secció “Instrucció o educació?” ens 
parla de la forta divisió entre els que 
volen una escola d’arts i oficis i els que 
volen un centre de segon ensenyament 
(que també implica una polèmica in-
terrelacionada, sobre a quin edifici s’ha 
d’establir el nou centre). 
“Arts o artesanies?” sembla respon-
dre “artesanies”. Al principi, l’orientació 
dels estudis és eminentment pràctica, 
adreçada a uns estudiants que en la 
majoria dels casos no tenen formació 
prèvia. La evolució i l’ampliació dels es-
tudis és lenta i extremadament gradual. 
Fins al 1920 no es proposaran estudis 
de caire més artístic.
Cèsar Cabanes entra al centre el 1920 
com a professor interí i n’esdevé profes-
sor titular el 1925. Se’l recorda com a 
no gaire exigent com a professor; alguns 
el veien com un egòlatra simpàtic, men-
tre que d’altres el veien com un home 
modest, sense que es pugui resoldre la 
discrepància. El text ens parla de les 
condicions, no sempre idònies, en què 
s’impartien les seves classes.
També se’ns parla de les aventures 
de Miquel Ros al Marroc com a militar, 
el 1923, on va salvar la vida en quedar 
destinat com a escultor militar, fet que 
li va estalviar d’anar al front, en un any 
devastador per a les tropes espanyoles. 
Des de Melilla escrivia sovint a en Cèsar 
Cabanes.
Després de la mort de Cèsar Cabanes, 
el 1952, la plaça de professor passa per 
les mans de Francesc Estrada i de Felipe 
Muñido, fins que va ser atorgada en 
propietat a Ferran Bach-Esteve.
“Biografies i activitat d’exposicions” 
se centra en la vida professional dels 
biografiats. A cada biografia s’hi deta-
llen la data i lloc de naixement, els an-
tecedents familiars, els estudis cursats, 
un recompte raonablement detallat 
de la seva vida professional i un breu 
apunt del seu casament i descendència. 
No es parla aquí de la seva personalitat 
(potser tampoc no caldria).
Cabanes: Encara que fill d’un pro-
fessor de ciències a Manresa, té molts 
artistes a la família (com, per exemple, el 
destacat Josep Mestres i Cabanes, últim 
decorador en plantilla del Liceu i darrer 
representant de l’enyorat realisme esce-
nogràfic català). Del seu nivell de pres-
tigi dins la ciutat ens en parla clar tota 
la seva obra per a industrials, algunes 
escultures realitzades per a l’Alfons Sala 
i Argemí i les escultures seves que encara 
hi ha disseminades per la ciutat.
Ros: Neix a Istinción, a Almeria, i 
és educat per monges. Farà nombro-
ses escultures religioses per a la seva 
població natal, on serà conegut com 
a “Miguel de los Santos”. Desplaçat 
primer a València (on no troba feina) i 
després a Terrassa, estudiarà amb Cèsar 
Cabanes i s’estableix a la ciutat com a 
escultor. Amb l’obligació de mantenir 
una nombrosa prole, la major part de 
